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分析器 SEIKOEG&G Model 7800 
CPU : NEC PC-9801RX 
造影剤：ヨード造影剤ウログラフィ ンClH,I3










測定条件 ：測定時間 5分 （造影剤なし）および
10分 （造影剤あり ）
Shaping time : 3 μsec 
パルス波形 ：Unipolarパルス















および MRI用造影剤 Gd-DTPA （マグネビス
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30 % --Urografin 
, -̀  -、j'
X-ray spectra absorbed by Urografin and Magnevist, measured for 70kV (above) and 90kV (below) 
X-rays : density of contrast medium 7.5, 1 5 and 30%. 
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Table 1 Comparison of absorbed photons,relat,ve 
to 30% Urografin 
Urografin Magnevist 
Density(%) Tube Voltage (kV) Tube Voltage (kV) 
70 90 70 90 
30 I 00 l 00 0 96 0 95 
15 0 9 0 97 0 90 0.88 
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